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Одним из ведущих факторов, способствующих формированию устойчивости к антибиотикам, является их нерациональное и бесконтрольное применение. 
Цель работы заключается в определении осведомленности студентов  медицинского ВУЗа о правильном применении антибиотиков.
Материалы и методы. Проведено анкетирование 243 студентов 2 курса Харьковского национального медицинского университета по анкетам Special Eurobarometer N338 «Anti-microbial resistance», содержащим вопросы об уровне знаний о рациональной антибиотикотерапии.
Результаты. 55.56% студентов с 2-го курса в последние 12 месяцев принимали антибиотики, из них 29.48% занимались самолечением. При этом, целесообразное назначение препаратов (бронхит, пневмония и др.) не превышало 30%. Отмечен общий низкий уровень осведомленности студентов об эффективности антибиотиков. 53.91% респондентов считали, что антибиотики убивают вирусы, 56.38% – что антибиотики эффективны при гриппе и ОРЗ.
Выводы. Неэффективность антибиотиков провоцируется неверными представлениями и нерациональным использованием данных лекарственных препаратов. Таким образом, чрезвычайно важным является углубление знаний студентов-медиков о правильном применении антибиотиков.

